







その他のタイトル Clemente Alessandrino, Quale ricco si puo











（「訓導者」；全 3 巻），および『ストロマテイス』（「綴織」；全 8 巻）に関して
は訳出を終えている 1．このほかに伝わるクレメンスの著作としては，『救わ
れる富者とは誰であるか』（Quis dives salvetur?），『テオドトスの著作からの抜
粋』（Excerpta ex Theodoto）そして『預言書撰文集』（Eclogae propheticae）が遺
されている．このうち，本稿では『救われる富者とは誰であるか』の拙訳（改
訂版）を公にしたい．
この著作に関しては，すでに 1995 年 2 月の段階で，平凡社より刊行された
『中世思想原典集成』第 1 巻「初期ギリシア教父」の中に，拙訳によるものが










邦訳に際し，底本としてはオットー ・シュテー リン（Otto Stählin，1868－1949）
の校訂になる校訂版テキスト（Stromata Buch VII und VIII ; Excerpta ex Theodoto 
; Eclogae Propheticae ; Quis dives salvetur ; Fragmente / Clemens Alexandrinus 
51
; herausgegeben im Auftrage der Kirchenväter-Commission der Königl. 
Preussischen Akademie der Wissenschaften von Leipzig: Hinrichs, 1909 ; Die 
Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte; Clemens 
Alexandrinus, Bd. 3）を用いた．なおルートヴィヒ・フリュヒテル（Ludwig 
Früchtel）らの改訂になる 1970 年の第 2 版については参照していないが，典
拠箇所指示の充実が図られたものと思われるので，教文館版（「キリスト教教
父著作集」）刊行のための見直し作業の際に活用したい．近代語訳としては，
ロエブ叢書所収のバターワースによるもの（Clement of Alexandria, translated 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人文社会科学研究科古典古代学研究室刊『古典古代学』第３号， 25－76, 2011.3. 
「アレクサンドリアのクレメンス『ストロマテイス』（『綴織』）─全訳─」；「第
1 巻」（筑波大学人文社会系文芸・言語専攻紀要『文藝言語研究　文藝篇』第 63
巻，63－163 頁，2013 年 3 月），「第 2 巻」（同『言語篇』第 63 巻，147－223 頁，
2013 年 3 月），「第 3 巻」（筑波大学大学院人文社会科学研究科古典古代学研究
室刊『古典古代学』第 5 号，27－93 頁，2013 年 3 月），「第 4 巻」（筑波大学人
文社会系文芸・言語専攻紀要『文藝言語研究　文藝篇』第 65 巻，77－158 頁，
2014 年 3 月），「第 5 巻」（【改訂版】；同『言語篇』第 66 巻 57－148 頁，2014
年 10 月），「第 6 巻」（同『言語篇』第 65 巻, 41－136 頁，2014 年 3 月），「第 7
巻」（筑波大学大学院人文社会科学研究科古典古代学研究室刊『古典古代学』第
6 号，35－113 頁，2014 年 3 月），「第 8 巻」（筑波大学人文社会系文芸・言語専
攻紀要『文藝言語研究　文藝篇』第 66 巻 87－115 頁，2014 年 10 月）．
2 　アレクサンドレイアのクレメンス『救われる富者は誰か』（上智大学中世思想研
究所編訳／監修『中世思想原典集成１　初期ギリシア教父』平凡社），417－466
頁，1995 年 2 月．
アレクサンドリアのクレメンス　『救われる富者とは誰であるか』
─全訳─【改訂版】 87
